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【摘 要】：学堂乐歌是指清末民初学校音乐教育所采用的歌曲。1902年，清政府颁布《钦定学堂章程》，确定新
兴学堂设立“乐歌”一科，当时，有志于从事于音乐教育者，纷纷起而制作新歌，编印教学课本与歌唱曲集。新创
作的乐歌，题材非常广泛，歌词通俗易解，唱起来朗朗上口。学堂乐歌在中国近现代音乐史上占有重要的地位，它
的历史意义与价值匪浅，本文就其起源、推动乐歌摇篮的巨匠，音乐表现等探索其对后世的影响，论述学堂乐歌文
化的历史重要性。
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■ 陈 啸
对学堂乐歌的再认识
一、学堂乐歌的起源
1840年的鸦片战争引起西方列强的入侵，清廷无力御侮订下了
许多不平等的条约，稍后的以“师夷长技以制夷”目的的“洋务运
动”。也未能改变现状。人们觉悟到只有大改革教育才能兴国。以
康有为、梁启超为首的维新派，积极宣传“变法维新”，1898年康有
为上书光绪帝，奏请开学堂，提出废八股，令乡皆立小学，主张学
制“远法德国，近采日本，以定学制”。1898年首创我国第一所官立
的京师大学堂，且颁布京师大学堂章程。但戊戌变法的失败后，新
政一律取消，学校亦解散。
虽然变法不成，但以梁启超为代表的学者认为，音乐对思想教
育有重大的作用，积极倡导学校设乐歌课程，发展学校音乐教育，
通过歌唱传播新思想，他指出：“欲改造国民之品质，则诗歌音乐为
精神教育之一要件”、“今日不从事教育则已，苟从事教育，则唱歌
一科，实为学校中万不可缺者”。与此同时，一些日本留学生组织音
乐社团，进行音乐戏曲学习，同时亦找一些日本或欧美歌曲曲调填
词、译词成新的歌曲。
1902年，张百熙奉命奏准“钦定学堂章程”，但未付诸实施，
其后张百熙与张之洞、荣庆合作重订，为之“奏定学堂章程”，完成
于1904年1月13日，是官方新制学校系统化之开始。音乐一科重新
纳入教育之科目。然章程亦提到：“其音乐一科，生徒中察有实在学
习困难者，不可课之”。因此，在一般小学、中学，音乐课属于“随
意科”，得斟酌加入。早期无教材时以吟歌代替，后以单音歌、复音
歌及乐器之教学为授课内容。音乐一科从1903年至1909年，名称常
在变，有“歌诗、唱歌”（1903年），“音乐”（1907年），1910年公布
的《改订两等小学章程》，统一为“乐歌”，可为“乐歌”二字的由
来，其教育目标是：“在使感发其心志，涵养其德性。凡选用或编制
歌词必择其有裨风教者”。
1902年以后，不断有人到日本或欧洲专学或兼学音乐，留学日
本的有：沈心工、萧友梅（后来又留德）、李叔同、曾志忞等；留
学欧美的有：赵元任、周淑安、杨仲子等。此外，当时学堂教育都
延聘日本人，教材多为日本学校歌曲，而日本音乐教师大多数留学
德国，故许多歌曲亦是欧洲歌曲。由上可知，学堂乐歌与日本、德
国关系密切。这些留学生陆续回国后，新学堂逐渐增加了生力军，
开始有了自己的音乐教师和创作具有中国歌词内容的歌曲，使学堂
乐歌能建立基础，扩大发展。同时，他们还发行了音乐杂志及学校
唱歌集、乐典教科书等书刊；也能组织乐队，开展音乐会；这是我
国民间音乐从未有过的现象。可见，学堂乐歌具有承前启后的历史
地位。
辛亥革命后，学堂乐歌顺应时代要求，以歌唱来鼓舞士气，振
奋人心，宣传革命；革命推翻满清，建立民国，学堂乐歌也走向民
主性，富国强兵思想；袁世凯的复辟，虽改变乐歌的风貌；但五四
运动以后，学堂乐歌仍在既定的基础上，继续发展。
1922年，国民政府正式将乐歌课改为音乐课，且列为学校必修
课，“乐歌”一词正式进入音乐史，学堂乐歌可以说是我国接受西
洋普通音乐教育的开始。
二、对学堂乐歌发展、推动有重大贡献的人物
中国近现代音乐史上，除了民间音乐家致力于民族器乐及民
间歌曲传承外，学堂乐歌的发展，使一些留学日本及欧美学习西
洋音乐教育的学者，致力于“乐歌”的工作，产生了一批新的音
乐教育家。他们热心推动“学堂乐歌”，为乐歌填词、翻译词、
创作、编配、作曲、宣传推广等，努力地耕耘，为我国学校音乐
教育的建立和发展做出了重要的贡献，是中国近代音乐发展的先
驱，在这些新音乐家中，比较突出贡献的启蒙者当为沈心工、曾
志忞、李叔同三人，他们将西方音乐教育的制度及内涵，带入我
国音乐教育，使学校音乐教育有最好的基础。下面笔者将对三位
音乐家做简要的介绍：
沈心工（1870年-1947），原名庆鸿，字叔逵，心工是他编歌、
作曲用的笔名。1890考中秀才第二名。1895年执教于上海约翰书
院，在变法维新的影响下毅然去弃职求学，1896年考入南洋公学师
范班，踏上“教育救国”的征途。变法失败后，于1902年前往日本
另寻救国、强国之道，进入东京弘文书院，后转入中国人办的清华
学校，受日本明治维新的影响，于是在留学生中发起组织了“音乐
讲习会”，请铃木米次郎为主将，教授音乐唱歌等。他的第一首习
作《男儿第一志气高》就是在此阶段完成的，为我国近代音乐史上
最早的乐歌作品之一。
1903年2月，沈心工回国任教于南洋公学附属小学，在校创设
了我国学校中最早的乐歌课，也进行教材编写工作。1904年主办
了“乐歌讲习会”，培训乐歌教学师资，还出版了《小学唱歌教授
法》；先后编有《学校唱歌集》三册（1904、1906、1907），《重编学
校唱歌集》六集（1911），《民国唱歌集》四集（1912）、《心工唱歌
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集》（1936），在当时，被广泛采用为音乐
教材。
沈心工的作品题材可分为为：爱国思
想、宣传革命、激励士气民心、提倡妇女解
放、讽刺军阀以及宣传科学与自由民主等。
曾志忞（1879-1929）近代著名音乐教
育家、音乐理论家和音乐活动家，1902年，
他加入了沈心工在东京发起组织的“音乐讲
习会”，成为最积极的成员。1903年，他进
入东京音乐学校学习，开始在日本开展广
泛的音乐活动。同年，曾志忞发表了以简谱
和五线谱对照的由他自己填词的乐歌《练
兵》、《游春》、《扬子江》、《海战》、《新》、
《秋虫》等。这些乐歌是我国目前发现的较
早公开发表的“学堂乐歌”，也是现在能见
到的中国人正式使用简谱的早期记录之一。
李叔同（1880-1924）李叔同，字息
霜，李岸、李良，李文涛，别号漱筒。近代
著名音乐、美术教育家，书法家，戏剧活
动家。1910年，从日本留学归国后，担任过
教师、编辑之职，后剃度为僧，法名演音，
号弘一，他创作的学堂乐歌体裁有：爱国歌
曲，如《祖国歌》、《我的国》、《哀祖国》、
《大中华》等；抒情歌曲，如《幽居》、《春
游》、《早秋》、《西湖》、《送别》等；哲理歌
曲，如《落花》、《悲秋》、《晚钟》、《月》
等。李叔同的歌曲大多曲调优美，歌词琅
琅，易于上口，因此传布很广，影响极大。
三、学堂乐歌对学校音乐教育的影响
学堂乐歌处在废科举、兴学堂时期，
新教育体制的音乐教育在当时发挥了重大的
影响，所宣传的革命思想对当时广大人民群
众产生了极大的鼓舞作用与教育作用，有识
之士相继填词作歌宣传革命思想与推翻专制
缔造民主的思想。
学堂乐歌在表现爱国主义和革命方面
的内容有《何日醒》、《中国男儿》、《黄
河》、《男儿第一志气高》；主张男女权平等
的《勉女权》等。学堂乐歌除了表现革命
思想与爱国主义的歌曲外，情绪欢快、轻
松、娱乐性的歌曲也很多，如李叔同填词的
《送别》、《春游》等；还有地方性特色的
革命爱国歌曲，如：遵循孙中山先生的指
示：“创办云南地方刊物刻不容缓”，《云南
杂志》发表爱国歌曲两首：《云南男儿》与
《滇声》。学堂乐歌在国民革命中扮演了一
个什么重要的角色，据统计当时宣传革命内
容的乐歌大约有110首之多，对辛亥革命与
后来的抗日战争有很大的影响，使爱国主
义、强调富国强兵、提倡科学民主等思想深
入人心。
学堂乐歌的兴起，中国近现代音乐教
育的发展，与我国国内外息息相关，是时
代的产物，对后世的音乐发展影响非常
大，如：
1.它被普遍使用于音乐教材教材中，
当时所有音乐课所唱的歌，几乎全部采用学
堂乐歌；著名音乐家黄自所编的《复兴中学
音乐课本》也采用了学堂乐歌。
2.开创了以西洋作曲法：我国民间歌
谣，大都是单旋律，演唱方式为齐唱，由于
新制学堂推展音乐，需要大量的教材，当时
的作曲家们开始选曲填词、译词、为歌曲
配伴奏，原来单声部的歌曲，开始创作二
声部、三声部等多声部乐曲，采用西洋二
部曲式、三部曲式创作音乐。在调式音阶上
原来的民间乐曲大都采用五声、七声调式创
作，而学堂乐歌则采用西洋大小调调式作曲
创作。由此可见，学堂乐歌开中国多声部声
乐、器乐、西洋曲式配器和声和艺术歌曲创
作的先河。
3.采用民间曲调填词：中国传统乐曲
中，歌曲与乐曲分开的，而学堂乐歌兴起
后，有少数音乐家采用古曲填词，例如：李
叔同根据民间传统乐曲《老六板》填词的祖
国歌；沈心工用《孟姜女》曲调填词的《孟
姜女》和《五更鼓》，与采用《凤阳歌》改
变的《采茶歌等》。
4.采用西方西方音乐理论教学：学堂
乐歌的记谱，无论其为中国曲调或外国曲
调，大都采用西方的五线谱形式或采用源于
西方流行于日本的简谱记谱形式，而不采用
我国传统的工尺谱。当时的音乐教育以西方
的音乐教育为蓝本，学堂乐歌可以说是中西
音乐艺术的结合，西方的音乐理论通过学堂
乐歌，在我国广泛地传播、生根发芽。奠定
了我国现代音乐教育的基础，是我国现代学
校音乐教育的雏形。
四、学堂乐歌的历史贡献
学堂乐歌兴起于二十世纪初，结束于李
叔同的皈依佛门。在它存在的短暂的十余年
里，展现了旺盛的生命力，开创了学校教育
的新纪元，通过对学堂乐歌的研究，笔者认
为，它对后世的深远影响有以下几大方面：
1.培养专业音乐人才：音乐教育的功
能一方面是陶冶人的情操、使人达到美的境
界；一方面是培养少数社会音乐精英。只有
使最广大的人们大众受到现代音乐熏陶，音
乐教育才有雄厚的基石。学堂乐歌形成了从
幼儿到小学、中学系统的音乐教育系统，激
发了无数人的音乐潜能，培养了一批当时专
业的音乐精英。
2.奠定了现代音乐教育基础：有了专
业音乐人才是现代音乐教育的前提条件，
这些音乐人才汇聚在一起集思广益，编配歌
曲、编写教材，宣传新式教法，是音乐教育
的宝贵资源，通过引进了西方音乐理论，翻
译出版西方音乐理论书籍，为大众认识音
乐、理解音乐、创设了良好的社会氛围。这
些也为专业和普通音乐教育发展打下一个良
好的基础，创造了中国的新的音乐文化。
3.引进了西洋乐器与记谱法：中国的
古诗词是可以歌唱的，因记谱法残缺，剩下
来的都是有词无曲；汉唐时期，中国的器乐
曲已很盛行，因记谱法关系很多名曲无法流
传下来，成了有名无曲，学堂乐歌引进了五
线谱与简谱对于我国音乐的流传和保存起到
了很大的作用，风琴与钢琴的引进更为我国
以后的群众音乐活动的普及发展推波助澜。
4.产生了专业作曲家：学堂乐歌主要
采用选曲填词的方式编写，当初因不熟悉西
方音乐的创作，因沈心工、李叔同等人的努
力，才有极少数创作歌曲，李叔同完全按照
欧洲作曲规范创作，沈心工则按照我国传统
词调歌曲风格创作较多，到了赵元任、萧
友梅则有了器乐曲的创作，如：《和平进行
曲》、《哀悼引》等。
总之，学堂乐歌可以说是培育中国第
一批专业作曲家的摇篮。开我国近代音乐教
育与专业创作的先河。■
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